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China is the country which have fastest of aging tendency in the world, as well as 
the most absolute population of the elderly on the earth. Consequently, the problem of 
society aging tendency is prominently. As the first city of economic region in our 
country, Xiamen also confronted with this problem, under the circumstances of 
system of provide for the aged is dysfunctional, there is exist serious issue. 
  Agency in caring for the elderly in community is private society welfare 
agency which after the innovation of the system of provide for the aged develop 
abundance. It is reinforce the deficiency of Agency in caring for the elderly of 
state-owned. Agency in caring for the elderly in community have favorable 
development perspectives, also have imperative design requirement and high value of 
design research. 
  The dissertation briefly states the feature and tendency of aging in China, 
according to research on individual aging tendency and colony aging tendency to 
analyze building requirement of elderly. Simultaneity, analysis the feature and 
reference merits of western countries and surrounding developed counties. By 
research on elderly habitation condition and community agency in caring for the 
elderly and settlement pattern of aged in Xiamen, hold present situation and 
requirement of it. Then, investigation effective design for community agency in caring 
for the elderly and improvement method from programming, architecture and 
environmental design, quest for positive design strategy about it. After that practice 
and sum up positive design strategy by a conceptual design, wish the aged living 
comfortable and explode attitude actively and optimistically by use positive method. 
  At the end of this dissertation, prospects for development of residential 
buildings in caring for the elderly, hope the research has the positive effect of improve 
the residential environment. 
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